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年齢階級 １０－１４ １５－１９ ２０－２４ ２５－２９ ３０－３４ ３５－３９ ４０－４４ ４５－４９ ５０－５４ ５５－５９ ６０－６４ ６５－６９ ７０－７４ ７５＋
１９７９ ２３．０２ ２５．９０ ２５．９７ ２５．６７ ２６．１７ ３０．７０ ３１．１２ ３１．４０ ３２．７７ ３４．１７ ２５．８４ ２４．６９ ２２．０９ １８．７１
１９８０ ２１．３９ ２３．６６ ２３．７５ ２２．７９ ２７．０１ ２９．７２ ３１．３７ ３０．０３ ３５．４７ ２９．０５ ２６．０４ ２４．５５ ２１．９１ １８．６３
１９８１ ２１．０９ ２４．５８ ２２．４８ ２０．５０ ２８．８１ ３１．９９ ３２．５７ ３７．８８ ３７．２３ ３３．１６ ２２．１５ ２２．４４ ２０．８３ １７．９５
１９８２ ２３．９９ ２７．１４ ２６．４７ ２５．１７ ２８．６７ ３１．９４ ３３．６５ ３４．２４ ３６．７５ ３３．００ ２６．３３ ２３．６７ ２０．６４ １７．４１
１９８３ ２２．４３ ２６．６５ ２５．０９ ２３．６３ ２７．１９ ３３．１９ ３１．５９ ３８．０９ ３５．７７ ３５．９１ ２７．０５ ２３．０７ １９．５３ １６．２５
１９８４ ２５．９９ ２７．４２ ２４．１３ ２２．３１ ２８．２３ ３０．１９ ３８．７３ ３５．１８ ３７．０７ ３３．９４ ３０．９６ ２７．６３ ２３．９９ ２０．０９
１９８５ ２４．９３ ２９．６１ ２５．６５ ２２．２３ ２６．６９ ２９．５４ ３４．０５ ３９．４０ ３５．７５ ３１．２２ ３０．２２ ２６．５２ ２２．８８ １９．０９
１９８６ ２５．４２ ２９．１７ ２５．４９ ２２．７６ ２６．５６ ３１．３８ ３４．３１ ３８．３８ ３４．８９ ３３．３８ ３２．２１ ２６．９２ ２２．４７ １８．４２
１９８７ ２５．８３ ３０．２１ ２６．６４ ２３．９８ ２８．５１ ３２．５９ ３８．６９ ４３．０４ ３９．６６ ４０．１０ ２８．９４ ２４．２６ ２０．５７ １７．１６
１９８８ ２８．３５ ３０．９４ ２６．５９ ２３．１２ ２８．９１ ３２．２９ ４３．３７ ４０．３８ ４０．６２ ３６．４３ ３０．８１ ２７．８９ ２４．５２ ２０．６９
１９８９ ２８．４９ ３３．１７ ２８．８５ ２４．９６ ２７．６５ ３２．８４ ３８．７５ ４２．４２ ３８．９５ ３４．４６ ３４．４７ ２９．５８ ２５．２２ ２０．８２
１９９０ ２７．２７ ３２．８１ ２９．６３ ２６．６２ ３１．６９ ３４．６０ ３８．２９ ４３．９３ ４１．５２ ３５．０７ ３５．４３ ２７．６８ ２２．３４ １７．９８
１９９１ ２８．２０ ３３．２３ ３０．６８ ２８．２２ ３２．１２ ３５．５８ ４０．８０ ４４．４９ ４３．３４ ３９．９２ ３５．００ ３１．７０ ２７．８１ ２３．３８
１９９２ ３１．８７ ３７．１８ ３５．８８ ３３．８９ ３０．２５ ３４．３３ ３９．５６ ４０．７５ ３９．１７ ４１．７３ ３４．５４ ３０．４３ ２６．２７ ２１．９１
１９９３ ３０．１９ ３６．８１ ３３．８０ ２９．３０ ３１．６０ ３６．６９ ４１．８６ ５０．２６ ４７．０９ ３８．１５ ３７．１８ ３３．１１ ２８．８６ ２４．２０
１９９４ ３２．７６ ３７．８２ ３３．５０ ２８．９７ ３４．７９ ３７．７４ ４８．６０ ５０．７５ ４９．７６ ４０．２０ ３９．６６ ３２．５６ ２７．１０ ２２．２６
１９９５ ３２．２４ ３８．１６ ３５．２６ ３１．８１ ３４．７４ ３９．６３ ４６．０９ ５１．６５ ５０．１２ ４４．０４ ４１．８９ ３２．６７ ２６．３６ ２１．３６
１９９６ ３２．０６ ３７．５５ ３４．７５ ３２．１８ ３０．４１ ３１．５９ ４１．０２ ４３．９９ ４０．３４ ４３．１８ ３５．３４ ３０．５４ ２６．２７ ２１．９０
１９９７ ３１．４５ ３５．８４ ３２．５３ ２９．２９ ２８．４７ ３４．６１ ４２．５５ ４４．９９ ４２．８２ ４３．１８ ３８．２７ ３２．７７ ２７．８７ ２３．０７
１９９８ ３０．０２ ３４．４５ ３２．５３ ２９．８２ ２９．１８ ３０．６３ ４２．８７ ４１．０１ ４３．７２ ３９．８７ ３６．８６ ３０．７０ ２５．６０ ２１．０４
１９９９ ２７．６５ ３０．９８ ２７．８４ ２５．２７ ２９．６０ ３１．５２ ４２．９９ ４２．６９ ４４．１８ ４１．３８ ３７．７８ ３３．７５ ２９．２４ ２４．４０
２０００ ２９．２４ ３３．５２ ３０．３４ ２６．７７ ２６．４９ ３１．３６ ３９．９１ ４３．２７ ４２．２２ ３９．７６ ３５．２７ ３１．７４ ２８．５７ ２４．２８
２００１ ２５．２４ ２９．４６ ２７．３７ ２４．５５ ２１．６７ ２４．３７ ３１．８５ ３４．６２ ３３．５９ ３２．３３ ２９．５２ ２５．７３ ２１．４５ １７．４８
２００２ ２２．０３ ２６．２２ ２５．２１ ２３．１８ ２１．６６ ２３．９３ ２９．４５ ３２．６７ ３３．５１ ３１．７４ ２７．３４ ２３．８８ ２１．０６ １７．８２
２００３ ２１．７９ ２４．７８ ２３．１６ ２１．９９ ２２．１３ ２５．１０ ３０．２３ ３１．７７ ３０．８９ ３２．０１ ３２．４４ ２９．５１ ２４．５０ １９．８２
２００４ １６．９０ ２０．０７ １９．１７ １７．８４ １８．３８ ２１．６８ ２７．１１ ３０．５０ ３１．９３ ３１．４８ ２８．７１ ２６．１４ ２３．５４ ２０．０８
２００５ １５．３６ １７．８７ １６．１５ １４．２７ １７．５６ ２２．８３ ２８．９８ ３２．９９ ３４．６９ ３３．１６ ２８．７９ ２６．２３ ２４．５３ ２１．３５
２００６ １７．０６ ２０．１１ １９．１９ １７．９６ １８．２４ ２１．２１ ２６．２８ ２９．１９ ３０．１６ ３０．０２ ２７．９２ ２５．３８ ２２．４５ １８．９５
２００７ １４．８８ １７．３２ １６．２２ １５．２８ １７．４１ ２１．４６ ２６．８２ ３０．０２ ３１．４０ ３２．０７ ３０．５９ ２７．２５ ２２．８７ １８．７７
２００８ １４．８４ １７．５８ １６．７３ １５．９１ １６．３８ １９．８９ ２５．９５ ２９．１７ ３０．２５ ３１．７５ ３１．５８ ２８．４６ ２３．６０ １９．１８
２００９ １４．９２ １８．０３ １８．０２ １７．７９ １８．８８ ２１．８４ ２６．４９ ２９．９２ ３２．２１ ３３．４９ ３２．２１ ２８．５２ ２３．５７ １９．２１
２０１０ １６．５４ １９．０６ １７．３９ １６．１０ １６．６５ ２０．７８ ２７．７３ ３０．５５ ３０．４７ ３２．０９ ３２．６７ ２９．３４ ２３．７４ １８．９６




年齢階級 ２０－２４ ２５－２９ ３０－３４ ３５－３９ ４０－４４ ４５－４９ ５０－５４ ５５－５９ ６０－６４ ６５－６９ ７０－７４ ７５＋
１９７９ ２０６ ２０２ １８３ ２２５ ２６０ ２５３ ２７６ ３２８ ２０９ ２５０ ２７１ ２６６
１９８０ ２１２ １９０ １６１ １８６ ２２１ ２１５ ２８４ ２６５ １９８ ２７９ ３２１ ３２０
１９８１ ２１５ １９９ １６２ ２２１ ２５６ ２５３ ２７１ ２７８ １８５ ２１０ ２２５ ２２０
１９８２ ２３５ ２２３ ２２３ ２４９ ２７０ ３２３ ３７１ ４２３ ２７１ ２８５ ２９５ ２８７
１９８３ ３４１ ３３５ ３５７ ４００ ２８７ ３２１ ３０３ ２５４ ２７８ ２５６ ２４４ ２２８
１９８４ ３５１ ３３８ ３２５ ２９４ ２６５ ２７４ ２８７ ２４２ ２４１ ２６０ ２６９ ２６０
１９８５ ２３７ ２７０ ３２２ ２３６ ２２５ １９４ ２０８ ２７２ ３５８ ３３４ ３１８ ２９６
１９８６ ２０６ ２２４ ２２２ ２３１ ２１７ ２１９ ２１０ ２５０ ３６１ ３０５ ２７４ ２４８
１９８７ ３６９ ４０２ ４０５ ３１８ ３０５ ２５０ ２１３ ３１３ ２５９ ２７１ ２７５ ２６２
１９８８ ３０７ ３４３ ３９４ ３３６ ３２１ ２３６ ２６７ ３３４ ３６９ ３０８ ２７４ ２４８
１９８９ ４１８ ４７６ ５６８ ４５１ ４２６ ３２８ ２３０ ２８８ ２６８ ２８４ ２８７ ２７２
１９９０ ３９２ ４０６ ４８８ ４２８ ３６８ ２８８ ３０５ ２３２ ２５３ ３０１ ３１９ ３０８
１９９１ ３１８ ３４５ ４０７ ３８０ ３６３ ３２２ ２８７ ３０２ ２８１ ２８７ ２８９ ２７５
１９９２ ２４０ ２８４ ３３８ ３１８ ３３３ ３０５ ２４７ ３００ ４０８ ３３６ ３００ ２６９
１９９３ ３４８ ３８９ ４４７ ４３５ ３６６ ２５６ １９４ ２００ ２５５ ２５０ ２４０ ２１９
１９９４ ４１７ ４５５ ５７０ ５１７ ４４８ ４０３ ３３８ ３３７ ２９９ ３４３ ３６１ ３４７
１９９５ ４７３ ５２６ ６９２ ６９５ ６１３ ５３５ ４０９ ３９５ ３７４ ４１６ ４３２ ４１１
１９９６ ７７１ ７８５ ７１９ ８１４ ７２０ ５１３ ４４１ ４０５ ４６１ ４９１ ４９３ ４６１
１９９７ ７００ ７６９ ９２８ ９９３ ９４１ ７６５ ７３０ ８０８ ６３５ ６４４ ６４３ ６１０
１９９８ ９８２ １１６９ １６３２ １７２０ １５３９ １３００ ８５９ ８０２ １００６ ９４８ ９００ ８１５
１９９９ ５４５ ７２２ １３３４ １６２３ １４４５ １２３７ ８７９ ８１５ １００４ ９５３ ９０５ ８２２
２０００ ８７６ ９６０ １１８６ １３５６ １３９８ １１８３ ８２０ ７１９ ７９６ ８４１ ８４４ ７８１
２００１ ９２６ ９５４ １１０１ １２２６ １２８３ １１８２ ９７２ ８２７ ７３４ ６６０ ６０３ ５４２
２００２ ６２３ ６５７ ９５１ １１２７ １１３３ １０７９ ９６７ ７９７ ６２７ ６２１ ７１５ ７１８
２００３ １０９４ １１０８ １１１４ １１０７ １０５９ ９１７ ７１６ ５９７ ５５９ ６０６ ６９３ ６８４
２００４ ６７８ ７１６ ９７０ １１３７ １１８０ １１３１ １０１６ ９０４ ７９１ ６６４ ５４４ ４６７
２００５ ５２０ ５８５ ９３７ １１７０ １２３２ １１６４ １０１１ ９０９ ８３６ ７２３ ５９６ ５１１
２００６ ３９９ ４５６ ７４８ ９８１ １０８９ １０３２ ８５８ ７６８ ７５２ ６９０ ６００ ５２５
２００７ ３７９ ４６６ ８０７ １１８５ １４８１ １３４３ ８９０ ６７９ ７００ ６４６ ５３５ ４４０
２００８ ３１５ ３５２ ６７６ １０２０ １２９３ １２９１ １０６６ ８９０ ７７６ ６９１ ６３２ ５７０
２００９ ５２５ ５１８ ７１７ ９５８ １１７９ １２１０ １０６７ ８６８ ６４５ ５２７ ４９３ ４５７
２０１０ ５２１ ５３７ ６７４ ９２８ １２５８ １３１４ １１５５ １０７８ １０４６ ８６６ ６０５ ４５９

















































































２０－２４ －３．２８ １．７０ １９７９ －１．５５ １．１９ １９０５－０９ －２．３５ ２．８９
２５－２９ －６．１８ １．３９ １９８０ －２．１５ １．１３ １９１０－１４ －２．６５ ２．５７
３０－３４ －４．８８ １．０７ １９８１ －１．６０ １．０８ １９１５－１９ －３．１８ ２．２８
３５－３９ －１．９０ ０．７６ １９８２ －０．８３ １．０２ １９２０－２４ －３．３６ １．９４
４０－４４ ３．４２ ０．４８ １９８３ －０．７１ ０．９６ １９２５－２９ －１．８２ １．６１
４５－４９ ５．９３ ０．３４ １９８４ ０．０５ ０．９１ １９３０－３４ ０．０１ １．２８
５０－５４ ５．７３ ０．４８ １９８５ －０．４２ ０．８１ １９３５－３９ １．３６ ０．９６
５５－５９ ４．２９ ０．７６ １９８６ －０．０３ ０．９６ １９４０－４４ ３．０２ ０．６７
６０－６４ １．７６ １．０７ １９８７ １．３１ ０．７６ １９４５－４９ ４．３９ ０．４８
６５－６９ －０．９７ １．３９ １９８８ ２．０１ ０．７１ １９５０－５４ ４．２５ ０．４７
７０－７４ －３．９１ ６．７５ １９８９ ２．３６ ０．６７ １９５５－５９ ２．９３ ０．６６
１９９０ ３．１５ ０．６３ １９６０－６４ ０．９８ ０．９３
１９９１ ４．７９ ０．６０ １９６５－６９ ０．１３ １．２５
１９９２ ４．９２ ０．５７ １９７０－７４ ０．４３ １．５７
１９９３ ６．４９ ０．５５ １９７５－７９ ０．６５ １．９１
１９９４ ７．７７ ０．５３ １９８０－８４ －０．０２ ２．２４
１９９５ ８．２３ ０．５３ １９８５－８９ －１．８４ ２．５７

































２５－２９ －２０４．６ ７８．５ １９７９ －２８１．８ ６０．７ １９０５－０９ １５．５ １５４．８
３０－３４ －８６．２ ６２．４ １９８０ －２９５．２ ５７．６ １９１０－１４ －５．３ １２７．３
３５－３９ １７．５ ４５．７ １９８１ －２９９．０ ５４．７ １９１５－１９ －３８．５ １０９．３
４０－４４ ９０．７ ２９．６ １９８２ －２４５．１ ５１．６ １９２０－２４ －５４．８ ９１．４
４５－４９ ９７．５ １６．５ １９８３ －２３８．６ ４８．６ １９２５－２９ －４６．９ ７４．１
５０－５４ ５４．６ １６．５ １９８４ －２６４．１ ４５．７ １９３０－３４ －９７．５ ５７．２
５５－５９ ４６．４ ２９．６ １９８５ －２７６．６ ４２．８ １９３５－３９ －１５４．６ ４１．０
６０－６４ ３２．２ ４５．７ １９８６ －２９８．７ ４０．１ １９４０－４４ －１７２．１ ２７．０
６５－６９ －１．５ ６２．４ １９８７ －２６２．５ ３７．４ １９４５－４９ －１４４．０ ２０．５
７０－７４ －４６．５ ３１４．５ １９８８ －２４９．４ ３４．９ １９５０－５４ －５６．８ ２６．４
１９８９ －２１９．７ ３２．６ １９５５－５９ ９５．１ ３９．５
１９９０ －２４４．１ ３０．５ １９６０－６４ ２４４．３ ５５．７
１９９１ －２６３．８ ２８．７ １９６５－６９ ３１９．８ ７２．５
１９９２ －２７９．９ ２７．１ １９７０－７４ ２７７．３ ８９．７
１９９３ －２９２．４ ２６．０ １９７５－７９ １１５．４ １０７．２
１９９４ －２０２．９ ２５．３ １９８０－８４ －８６．８ １２５．２
















































log（capQbt）＝a＋b log（RPPbt）＋c log（REXPt／eqt）＋d O１５７＋f BSE＋Et （４）
＝０．４０－０．５０log（RPPbt）＋１．１６log（REXPt／eqt）－０．０９５*O１５７－０．２５０*BSE
（０．４９）（９．７１） （１０．２６） （６．７４） （２３．０７）adj.R２＝０．９８６
log（GMb＋PEbt）＝a＋b log（RPPbt）＋c log（REXPt／eqt）＋c O１５７＋f BSE＋Et （５）
＝１．７６－０．４６log（RPPbt）＋０．８６log（REXPt／eqt）－０．０９８*O１５７－０．２５０*BSE
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log（capQwt）＝a＋b log（RPPwt）＋c log（REXPt／eqt）＋dT＋Et （８）
＝１３．０３－１．５２log（RPPwt）－０．０６log（REXPt／eqt）＋０．０３５T
（２．４８）（３．３８） （０．０７） （４．９４） adj.R２＝０．８５５
log（GMw＋PEwt）＝a＋b log（RPPwt）＋c log（REXPt／eqt）＋dT＋Et （９）
＝＝１９．１７－１．４４log（RPPwt）－１．３０log（REXPt／eqt）＋０．０２９T























R（j, j）＝－１，R（j, j＋１）＝１， j ＝１，…，n－１． （１０）
D＝R’ R の階数は rank（D）＝n－１で，Dの固有値を λ１＝０，λ２ > λ１，…，λn > λn－１として，正の
固有値を要素にもつ対角行列を，以下，Λとおく。正の固有値に対応する固有ベクトル eをターム
にして，行列 H＝［e２，e３，……，en］を作ると
D＝H Λ H’ （１１）




ゼロ和条件を満たす年齢効果のベクトル aは，（１１）式の行列 Hに対応する１１×１０の行列を Eとす


































化の条件」を次のように課する：年次効果 pの一次階差行列を R として，R pが正規分布 N（０，σ２p）























年次効果 pを（１８）式のように表現し，A／P／Cモデルを「拡大」して（Stewart and Blisard，２００８，p．４８），
弾力性の推定を行った：


































６）Local level model による推定
表５の BE（IE）推計を pの観測系列 yoとみなして，yoに（１９）式のモデルをフィットする
yo＝F β＋error （２０）
ただし，誤差項の errorは N（０，σ２ In）に従い，ω＝σ／σpで










L は ω λjを要素にもつ対角行列
Z＝［ Z１，Z２］







































V は対角要素 v（j，j）が（１＋１／ω２ λj）の行列
１／v（j，j），j＝１，２，…．n－１を要素に持つ対角行列を L とすると，（２３）式の回帰モデルは，次
のような単純な線形回帰モデルに変換できる：
Ly＝L Z d＋Lu （２４）
E（Lu）＝０ Var（Lu）＝σ２ I










的変化の条件」で使っている local level modelに，局所的に変動する slope termを追加したモデル





εt ，ζ t ，ηtはお互いに，独立に，正規分布に従う誤差項で（それぞれの分散を，以下 σ２，σ２１，σ２２
と区別する），qtが局所的に変動するトレンドの傾きを表している。（２５）～（２７）のトレンドモデル





























と，なって常数項をもつ local level modelが得られる。


























（２１）式の V を V＝G G ‘と分解して，R*＝G－１ R とおくと，次の（３１）式が得られる：
R*P*～N（０．σ２１ In） （３１）
従って，６）の（２０）式の代わりに，ここでは，次のトレンド モデルを設定することになる：
















































































































U（ ）はダミー変数行列で，（j，i）グループに対応する Uの行ベクトルは j＋５（m－i）の列で１
になる。
コウホート効果を（３８）式の c（j，i）で表すことにし，（３６）式をベースにして構築したモデルが（３９）式








表９に拡大モデルの推定結果が要約されている。Heuerは bを“overall slope of the time trend,”





表１０ 牛肉及びワインの年次効果：BEと IE 推計の比較
牛肉 ワイン 牛肉
年次 BE IE BE IE local trend slope
１９７９ －０．０３２ －０．０４７ －０．６６６ －０．４９１ ０．０１１
１９８０ －０．０６０ －０．０７７ －０．７２８ －０．５６１ ０．０３２
８１ －０．０４９ －０．０６５ －０．７４３ －０．５８１ ０．０４９
８２ －０．０１１ －０．０２３ －０．５０３ －０．３４３ ０．０４６
８３ －０．０２４ －０．０３３ －０．４７０ －０．３１７ ０．０５８
８４ ０．０１９ ０．００８ －０．５４４ －０．４１０ ０．０４８
８５ －０．００５ －０．０１９ －０．５７７ －０．４６２ ０．０６４
８６ ０．００６ －０．００７ －０．６５７ －０．５５８ ０．０８１
８７ ０．０４２ ０．０３２ －０．４９５ －０．３９９ ０．０８５
８８ ０．０６９ ０．０６０ －０．４４０ －０．３５４ ０．０８３
８９ ０．０８２ ０．０７３ －０．３５５ －０．２７８ ０．０８６
１９９０ ０．０９９ ０．０９２ －０．４０６ －０．３４３ ０．０９１
９１ ０．１６１ ０．１５６ －０．４２８ －０．３８２ ０．０６６
９２ ０．１５７ ０．１５１ －０．４６０ －０．４３０ ０．０５７
９３ ０．１９９ ０．１９６ －０．５４３ －０．５３０ ０．０２７
９４ ０．２２５ ０．２２７ －０．２３７ －０．２３０ －０．０１７
９５ ０．２４７ ０．２５２ －０．０２７ －０．０３１ －０．０７９
９６ ０．１５３ ０．１４９ ０．０９６ ０．０８２ －０．０８４
９７ ０．１７３ ０．１０８ ０．４０７ ０．３８３ －０．１１７
９８ ０．１２９ ０．１３２ ０．７８４ ０．７５８ －０．１３６
９９ ０．１２７ ０．１３９ ０．７０３ ０．６６４ －０．１７７
２０００ ０．１０７ ０．１１６ ０．６３６ ０．５７９ －０．２３３
０１ －０．０８１ －０．０８３ ０．５８２ ０．５０３ －０．１８８
０２ ０．１０７ ０．１１６ ０．６３６ ０．５７９ －０．２３３
０３ －０．０８９ －０．０８２ ０．４５８ ０．３６２ －０．１５３
０４ －０．１９３ －０．１８２ ０．５３２ ０．４２６ －０．１０６
０５ －０．１７９ －０．１６９ ０．５４６ ０．４２７ －０．０８５
０６ －０．２０６ －０．２０１ ０．４１３ ０．２８１ －０．０５７
０７ －０．２０９ －０．１９６ ０．４６６ ０．３２６ －０．０３４
０８ －０．２１４ －０．１９６ ０．４７２ ０．３１９ －０．０１０
０９ －０．１５７ －０．１３４ ０．４２７ ０．２６２ －０．０２７
２０１０ －０．１７７ －０．１５４ ０．５８１ ０．４１２ －０．０３３
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